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TСО КrtiМlО is Кn КttОpmpt to trКМО tСО ЯКrioЮs mКniПОstКtions oП loЯО, аСiМС МОrtiПв tСО 
МomplОбitв Кnd mЮltidimОnsionКlitв oП tСis pСОnomОnon: loЯО-dОКrnОss, loЯО-ПriОndsСip, 
pКrОntКl Кnd МСild's loЯО, loЯО-КmiМКЛilitв, loЯО-МompКssion; rОЯОКl tСО ОssОnМО oП tСО СЮmКn 
ЛОinР Кs ЛОinР in loЯО Кs К pОrmКnОnt moЯО ЛОвond isolКtion Кnd sОlП-МОntОrОdnОss.  
KОваords: loЯО, ПrТОnНsСТp, aРapОr, storРОr, ОРoМОntrТsm.  
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